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習熟が必要とされることが伺える。また，Lis, Parolin,


































































名分；男性 107名分，女性 117名分，性別未記載 14名
























































































































































































































































第Ⅱ図版 第Ⅲ図版 第Ⅷ図版 第Ⅸ図版 第Ⅹ図版
（n＝156） （n＝93） （n＝192） （n＝215） （n＝213）
赤色系 119（76.3％） 68（73.1％） 53（27.6％） 47（21.9％） 49（23.0％）
桃色系 0（ 0.0％） 1（ 1.1％） 16（ 8.3％） 26（12.1％） 6（ 2.8％）
橙色系 1（ 0.6％） 0（ 0.0％） 18（ 9.4％） 21（ 9.8％） 13（ 6.1％）
茶色系 0（ 0.0％） 0（ 0.0％） 1（ 0.5％） 6（ 2.8％） 11（ 5.2％）
黄色系 1（ 0.6％） 1（ 1.1％） 5（ 2.6％） 2（ 0.9％） 39（18.3％）
緑色系 0（ 0.0％） 0（ 0.0％） 22（11.5％） 54（25.1％） 25（11.7％）
青色系 2（ 1.3％） 0（ 0.0％） 18（ 9.4％） 10（ 4.7％） 36（16.9％）
紫色系 0（ 0.0％） 0（ 0.0％） 0（ 0.0％） 2（ 0.9％） 3（ 1.4％）
白色系 12（7.7％） 5（ 5.4％） 6（ 3.1％） 4（ 1.9％） 3（ 1.4％）
黒色系 41（26.3％） 9（ 9.7％） 9（ 4.7％） 2（ 0.9％） 16（ 7.5％）
灰色系 1（ 0.6％） 0（ 0.0％） 8（ 4.2％） 1（ 0.5％） 2（ 0.9％）
メタリックカラー系 0（ 0.0％） 0（ 0.0％） 0（ 0.0％） 0（ 0.0％） 1（ 0.5％）

























































Table 4 各図版の色彩反応において，色名カテゴリーとの共起率が 3％以上の形態素カテゴリー
第Ⅱ図版 第Ⅲ図版 第Ⅷ図版 第Ⅸ図版 第Ⅹ図版
赤色系黒色系赤色系黒色系赤色系桃色系緑色系赤色系桃色系橙色系緑色系赤色系黄色系緑色系青色系黒色系多色系
血 血 魂 火 花部 花部 木 火 花部 火 花部 いろいろ いろいろ葉っぱ いろいろ いろいろ いろいろ
イメー ジ 火 イメー ジ 花部 葉っぱ 火 花部 恐怖
火 恐怖 きれい 葉っぱ 花名 きれい葉っぱ 花部
内臓 リボン 内臓 木
ピエロ 血 火
絵の具 イメー ジ 凄い
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